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2014年 病理解剖症例概要
S1343 83歳 男性 消化器内科
臨床診断：胆嚢癌，十二指腸浸潤．
病理学的診断：１．胆嚢癌，低分化腺癌＋乳頭腺癌，転
移：肝，両肺，骨髄，膵，両側副腎，両側腎，胆嚢周囲
リンパ節，膵周囲リンパ節，大動脈周囲リンパ節，腸間
膜リンパ節，腹膜播種．２．前立腺癌，潜在癌，1cm，
GS 3＋5＝8，転移なし．３．閉塞性黄疸．４．胆石症．
５．右肺下葉無気肺．６．びらん性食道炎．７．腎嚢胞．
８．胸水（Ｌ:300mL，R:900mL）．９．腹水（900mL）．
S1344 65歳 女性 脳神経外科
臨床診断：慢性腎不全，脳梗塞，敗血症，十二指腸潰瘍．
病理学的診断：１．急性心筋梗塞，左室前壁中隔．２．
脳梗塞後状態．３．心肥大（420g）．４．陳旧性心筋梗塞，
左室後壁．５．両肺水腫＋気管支肺炎．６．膵ラ氏島ア
ミロイド沈着．７．萎縮腎（Ｌ:50g，Ｒ:55g）．８．うっ
血肝（2000g）．９．脾腫（240g）．10．直腸低異型度管
状腺腫．11．子宮平滑筋腫（48mm）．12．十二指腸ブル
ンナー腺過形成．13．胆石症．14．大動脈粥状硬化症．
S1345 75歳 男性 脳神経外科
臨床診断：脳梗塞，左内頸動脈閉塞，慢性腎不全，ショッ
ク，消化管出血．
病理学的診断：１．脳梗塞後状態．２．回腸・結腸虚血
性壊死．３．陳旧性心筋梗塞，左室後壁・側壁．４．動
脈硬化性腎障害（Ｌ:80g，Ｒ:70g）．５．肺出血．６．
急性心筋梗塞，左室後壁．７．大動脈粥状硬化症．８．
膀胱憩室．
S1346 68歳 男性 泌尿器科
臨床診断：敗血症ショック，両側水腎症，腎盂腎炎，播
種性血管内凝固症候群．
病理学的診断：１．左水腎症＋急性腎盂腎炎＋腎出血＋
腎梗塞．２．前立腺癌，潜在癌，3mm，GS 3＋4＝7．３．
胃平滑筋腫，6mm．４．小腸リンパ管腫．５．前立腺炎．
６．右慢性腎盂腎炎．７．胆石症．８．大動脈粥状硬化
症．
S1347 73歳 男性 循環器内科
臨床診断：腎不全，心不全，糖尿病，左下肢足趾壊疽，
MRSE敗血症．
病理学的診断：１．収縮性心外膜炎．２．上行結腸癌，
中分化管状腺癌，4mm，pT1．３．前立腺癌，左葉，7mm．
4．糖尿病性腎症＋腎前性腎不全．５．陳旧性心筋梗塞，
左室前壁．６．胆嚢壊死．７．高異型度管状腺腫，下行
結腸，3mm．8．うっ血肝．９．気管支肺炎＋肺水腫．
10．無気肺，右下葉．11．腹壁膿瘍．12．左下肢足趾壊
死．13．胸水（Ｌ:1100mL，R:2500mL）．
S1348 63歳 男性 循環器内科
臨床診断：鬱血性心不全，細菌性肺炎，統合失調症，２
型糖尿病，高血圧症，高脂血症．
病理学的診断：１．肥大型心筋症．２．前立腺癌，1.3
mm，GS 3＋3＝6，転移なし．３．誤嚥性肺炎＋肺水腫．
４．陳旧性心筋梗塞，左室後壁，側壁．５．全身脂肪組
織漿液性萎縮．６．右肺上葉器質化肺炎．７．腎嚢胞．
８．左腸腰筋壊死．９．大動脈粥状硬化症．10．胸水（Ｌ:
1500mL，R:1100mL）．
S1349 78歳 女性 消化器内科
臨床診断：癌性腹膜炎．
病理学的診断：１．胆嚢癌，低分化腺癌，肝床部浸潤，
転移：右肺上葉，左肺舌区，腸間膜リンパ節，腹膜播種．
２．右肺動脈血栓症．３．大腸管状腺腫．４．うっ血肝．
５．慢性腎盂腎炎＋腎嚢胞．６．腹水（5700mL）．
S1350 78歳 男性 消化器内科
臨床診断：重度低アルブミン血症，下部胆管腺腫術後，
胸腹水貯留，下肢動脈閉塞．
病理学的診断：１．肺水腫（Ｌ:500g，Ｒ:570g）．２．
膵頭十二指腸切除術後状態．３．脂肪肝．４．陳旧性心
筋梗塞．５．気管支肺炎．６．びまん性糸球体腎炎疑い．
７．腹部大動脈瘤．８．左下肢壊疽．９．慢性腎盂腎炎＋
腎嚢胞．10．胸水（Ｌ:1100mL，R:1000mL），腹水（1100
mL）．
S1351 82歳 女性 消化器内科
臨床診断：骨髄異形成症候群，白血化，骨髄抑制．
病理学的診断：１．急性骨髄性白血病，MDS由来，浸
潤：両肺，肝，心，両腎．２．肺出血．３．心肥大（390
g）．４．腎嚢胞．５．子宮内膜出血．
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 S1352 73歳 男性 外科
臨床診断：食道癌，胃癌．
病理学的診断：１．食道癌，胃癌手術後状態，転移なし．
２．肺癌，右上葉，1cm，腺房型腺癌，転移なし．３．
小腸，大腸広範虚血性壊死（NOMI）．４．肝虚血性壊死．
５．右腎微小梗塞．６．大動脈粥状硬化症．７．心肥大
（520g）．８．心筋線維症．９．肺出血，右上葉（Ｌ:380
g，Ｒ:560g）．10．慢性腎盂腎炎＋腎嚢胞．
S1353 86歳 女性 循環器内科
臨床診断：高血圧，糖尿病，不眠，HCV肝炎．
病理学的診断：１．右室拡張．２．両側無気肺．３．心
外膜炎．４．左室乳頭筋線維化．５．うっ血肝．６．慢
性腎盂腎炎．７．慢性Ｃ型肝炎（A1，F1）．
S1354 80歳 男性 消化器内科
臨床診断：膵癌，多発肝転移．
病理学的診断：１．膵癌，膵体尾部，中分化管状腺癌，
転移：肝，両肺，胆嚢，膵周囲リンパ節，胆嚢周囲リン
パ節．２．肺癌，右上葉，低分化扁平上皮癌，転移なし．
３．直腸，盲腸癌術後状態，転移：両肺，中分化管状腺
癌．４．小腸，大腸虚血性壊死．５．心筋線維症．６．
黄疸．７．肺炭粉沈着症．８．慢性腎盂腎炎．９．左腎
萎縮（60g）．
S1355 74歳 男性 循環器内科
臨床診断：心筋梗塞，心不全．
病理学的診断：１．急性心筋梗塞＋虚血性心筋線維症，
心室中隔，左室前壁．２．前立腺癌，右葉，1cm，GS 5＋
4＝9．３．うっ血肝．４．気管支肺炎，左下葉．５．急
性胆嚢炎．６．急性前立腺炎，左葉．７．慢性腎盂腎炎．
S1356 61歳 男性 泌尿器科
臨床診断：左腎癌，左副腎転移，多発肺転移，骨転移．
病理学的診断：１．左腎癌，淡明細胞癌，転移：右腎，
両肺，左副腎，左心房，膵，肝，骨，脳，リンパ節，腹
膜播種．２．横行結腸間膜嚢胞．３．左室瘢痕，側壁．
４．肝嚢胞．５．慢性腎盂腎炎．６．胃異所性膵．
S1357 74歳 男性 呼吸器内科
臨床診断：傍腫瘍神経症候群疑い，ALSなど神経筋疾患
疑い．
病理学的診断：１．高度 ．２．胃癌術後，再発転移
なし．３．肺癌術後，左下葉，再発転移なし．４．喉頭
癌放射線治療後状態，転移なし．５．大腸癌粘膜切除後
状態．６．両肺気管支肺炎．７．全身脂肪織漿液性萎縮．
８．急性前立腺炎．９．慢性腎盂腎炎＋右腎嚢胞．10．
肝萎縮（650g）．
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